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No. Program/Kegiatan PPL P Pra 
Jumlah Jam per Minggu Jumlah 
Jam 
I II III IV V VI VII VII IX 
A Penyerahan PPL   0                   0 
  a. Persiapan   1                   1 
  b. Pelaksanaan   1                   1 
  c. Evaluasi & Tindak Lanjut   1                   1 
B Pembuatan Program PPL   0                   0 
1 Observasi Kelas   0                   0 
  a. Persiapan   2                   2 
  b. Pelaksanaan   4                   4 
  c. Evaluasi & Tindak Lanjut   1                   1 
2 Penyusunan Matrik   0                   0 
  a. Persiapan   0 0,5   0,5     0,5   0,5   2 
  b. Pelaksanaan   0 1   1     1   1   4 
  c. Evaluasi & Tindak Lanjut   0 0,5   0,5     0,5   0,5   2 
C  Penerimaan Peserta Didik Baru   0                   0 
1 Jalur KPS   0                   0 
  a. Persiapan   1,5                   1,5 
  b. Pelaksanaan   7                   7 
  c. Evaluasi & Tindak Lanjut   2                   2 
2 Jalur Reguler   0                   0 
  a. Persiapan   3                   3 
  b. Pelaksanaan   24                   24 
  c. Evaluasi & Tindak Lanjut   3,5                   3,5 
D Pengenalan Lingkungan Sekolah     18                 18 
E Administrasi Pembelajaran                       0 
1 Perhitungan Waktu                       0 
  a. Persiapan                       0 
  b. Pelaksanaan                       0 
  c. Evaluasi & Tindak Lanjut                       0 
2 Penyusunan Program Tahunan (PROTA)                       0 
  a. Persiapan                       0 
  b. Pelaksanaan                       0 
  c. Evaluasi & Tindak Lanjut                       0 
3 
Penyusunan Program Semester 
(PROSEM)                       
0 
  a. Persiapan                       0 
  b. Pelaksanaan                       0 
  c. Evaluasi & Tindak Lanjut                       0 
F Pembelajaran Kurikuler                       0 
1 Pembuatan RPP                       0 
  a. Persiapan     2   2   2   2     8 
  b. Pelaksanaan     2   2   2   2     8 
  c. Evaluasi & Tindak Lanjut     1   1   1   1     4 
2 Pengumpulan Materi                       0 
  a. Persiapan     2 2 2 1 2 2       11 
  b. Pelaksanaan     2 2 2 1 2 2       11 
  c. Evaluasi & Tindak Lanjut     2 2 2 1 2 2       11 
3 Pembuatan Media Pembelajaran                       0 
  a. Persiapan                       0 
  b. Pelaksanaan       1 1 1 1 1       5 
  c. Evaluasi & Tindak Lanjut                       0 
4 Praktek Mengajar                       0 
  a. Persiapan     1 1 1 1 1 1       6 
  b. Pelaksanaan     24 24 24 24 24 24       144 
  c. Evaluasi & Tindak Lanjut                       0 
5 Konsultasi dengan Guru Pembimbing                       0 
  a. Persiapan       1 1 1 1 1       5 
  b. Pelaksanaan       1 1 1 1 1       5 
  c. Evaluasi & Tindak Lanjut       1 1 1 1 1       5 
6 Konsultasi dengan DPL PPL                       0 
  a. Persiapan       0,5   0,5   0,5       1,5 
  b. Pelaksanaan       0,5   0,5   0,5       1,5 
  c. Evaluasi & Tindak Lanjut       0,5   0,5   0,5       1,5 
7 
Pembuatan Soal Ulangan & Kunci 
Jawaban                       
0 
  a. Persiapan                       0 
  b. Pelaksanaan                       0 
  c. Evaluasi & Tindak Lanjut                       0 
8 Koreksi Hasil Ulangan Harian Siswa                       0 
  a. Persiapan                       0 
  b. Pelaksanaan                       0 
  c. Evaluasi & Tindak Lanjut                       0 
9 Analisis Hasil Ulangan                       0 
  a. Persiapan                       0 
  b. Pelaksanaan                       0 
  c. Evaluasi & Tindak Lanjut                       0 
G Pembelajaran Ekstra Kurikuler                       0 
1 Tari                       0 
  a. Persiapan                       0 
  b. Praktek Mengajar Tari                       0 
2 Badminton                       0 
  a. Persiapan                       0 
  b. Praktek Mengajar Badminton                       0 
H Kegiatan Non-Mengajar                       0 
1 3S     2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5       15 
2 Upacara Bendera Hari Senin     1 1 1 1 1         5 
3 Syawalan     1                 1 
4 Upacara 17 Agustus           3           3 
5 Piket Guru Jaga     0,5 1,5 1,5 0,5 0,5 2,5       7 
6 Piket Perpustakaan     1 1               2 
7 Jalan Sehat     1 1 1 1 1         5 
8 Kerja bakti               1       1 
I Penarikan PPL                       0 
  a. Persiapan                     0,5 0,5 
  b. Pelaksanaan                     3 3 
  c. Evaluasi & Tindak Lanjut                       0 
J Kegiatan Insidental                       0 
1 Qurban                      7 7 
                          0 
                          0 
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